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یعی از باشسد  ایسن بیمساری طیسف وسسکننده میاسکیزوفرنی یک بیماری روانی مزمن و ناتوان مقدمه:
ان نماید  در مییماختالالت شناختی، عالئم مثبت، عالئم منفی و عالئم خلقی را ایجاد  جملهمنعالئم 
 (.Terminalia chebula Retzاین عالئم؛ عالئم شناختی و منفی درمان مشخصی ندارند  هلیله سیاه )
ارکننسده اکسسیدان، مهاثسرات آنتسی باشد که( میCombretaceaeیک گیاه دارویی از خانواده بادامیان )
تواننسد در بهبسود عالئسم دهسد  ایسن اثسرات مسیاستراز و ضدالتهاب را از خود بسروز مسیکولیناستیل
الت اخستال یبسر روسسی اثسر هلیلسه سسیاه بنابراین مطالعه حاضر جهست برر؛ اسکیزوفرنی مؤثر باشند
 شناختی، عالئم مثبت و منفی در بیماران مبتال به اسکیزوفرنی مزمن انجام شد 
ایسن  انجام گرفست  حجسم نمونسه دارونمااین مطالعه به صورت دوسویه کور کنترل شده با  ها:روش
یله سیاه یا بود  بیماران شش کپسول هل دارونماهای درمان و نفر به صورت منقسم در گروه 45مطالعه 
تلسف را اکثریت بیماران طیسف وسسیعی از داروهسای مخدریافت نمودند   را در دو دوز منقسم دارونما
اختی در شسن یصنقساعالئم شناختی بیماران با استفاده از مقیاس غربالگری بسرای  نمودند دریافت می
 (PANSS) اس سسندروم عالئسم مثبست و منفسیو خرده مقیاس مربوطسه در مقیس (SCIP)روانپزشکی 
ربوطسه مسنجیده شد  عالئم مثبت و منفی، افسردگی و اضطراب، هیجان/ فعالیت نیز با خرده مقیساس 
یسل آمساری تحل SPSS26 افسزارنرمسنجیده شدند  نتایج مطالعه بسا اسستفاده از  (PANSS)در مقیاس 
 رفته شد در نظر گ 05/0گردید  سطح معناداری آماری کمتر از 
بسستری فعلسی تفساوت  زمانمسدتبیماران به لحاظ خصوصیات دموگرافیک به جز در بخسش  نتایج:
؛ (PANSS)؛ عالئم منفی در خسرده مقیساس (SCIP)معناداری نداشتند  اختالالت شناختی در مقیاس 
 
به طرز معنساداری بهبسود یافتنسد  عسوارض جسانبی  (PANSS)عالئم هیجان/ فعالیت در خرده مقیاس 
 شدیدی گزارش نگردید 
هری:نتیجهه سا مکانیسسم گی سه سسیاه ب سرات هلیل سوعی )اث سدههسای سسلولی س مولکسولی متن  مهارکنن
هبود تواند باعث بالتهاب عصبی و گابائرژیک( میاکسیدان، نوروپروتکتیو، ضداستراز، آنتیکولیناستیل
 عالئم منفی و هیجان/ فعالیت بیماران بگردد اختالالت شناختی، 




Introduction: Schizophrenia is a chronic and debilitating mental illness. It causes a 
wide range of symptoms including cognitive impairments, positive symptoms, negative 
symptoms and mood symptoms. Among these symptoms, there are no clear treatments 
for cognitive and negative symptoms. Black Myrobalan (Terminalia chebula Retz.) is a 
medicinal plant of the family (Combretaceae) that exerts antioxidant, anti-
acetylcholinesterase and anti-inflammatory effects. These effects can be effective in 
ameliorating the symptoms of schizophrenia. Therefore, the present study was 
conducted to investigate the effect of black Myrobalan on cognitive impairments, 
positive and negative symptoms in patients with chronic schizophrenia. 
Methods: This study was a double-blind placebo-controlled study. The sample size of 
this study was 45 patients divided into treatment and placebo groups. Patients received 
six capsules of black Myrobalan or placebo in two divided doses. The majority of 
patients received a range of different medications. Patients' cognitive impairments were 
assessed using the (SCIP) and the relevant subscale on the (PANSS). Positive, negative, 
depression/anxiety, excitement/activity symptoms were also measured with the relevant 
subscales of PANSS. Statistical analysis was performed using SPSS 26 software. 
Statistical Significance level was considered less than 0.05. 
Results: There were no significant differences in demographic characteristics except for 
the current hospital stay. Cognitive Impairments (SCIP); Negative Symptoms (PANSS 
Subscale); Excitement/Activity (PANSS Subscale) were significantly improved. No 
serious adverse effects were reported. 
Conclusion: Black Myrobalan with a variety of cellular-molecular mechanisms (anti-
acetylcholinesterase, antioxidant, neuroprotective, anti-inflammatory and GABAergic 
effects) can improve cognitive impairments, negative symptoms, and 
excitement/activity of patients. 
Keywords: Schizophrenia, Cognitive Impairments, Negative Symptoms, Excitement/ 
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